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7002ޕߔᜰࠍߣߎߩᏪ਎ࠆ޿ߡߞᛄᡰࠍ⾌ળౝ↸ߩ㧕౞ 002 ߪ↢ቇ㧔౞ 003 ᦬ޔߜ߁
ޕࠆ޿ߡߒ౉ടߦળౝ↸߇ᓟ೨ᚭ055 ߜ߁ޔߒᵴ↢߇Ꮺ਎ߩߤ߶ᚭ008 ߪߦ↸Yޔ࿷⃻ᐕ
㗴໧ࠆߌ߅ߦળౝ↸ߩ࿷⃻ޔߣࠆߺࠍ⸶ౝߩߎߦࠄߐޕࠆߚ޽ߦഀ7 ߘࠃ߅ߩ૕ోߪࠇߎ
056 ߣޠᏪ਎ኅߜᜬޟߩᚭ051ޔࠍᏪ਎ߩᚭ008 ࠆ޽ߦౝ↸Y ߕ߹ޕࠆߥߦࠅᓂ߈ᶋ߇ὐ
޽ߢഀ01 ߷߶ߪ₸౉ടળౝ↸ߩޠᏪ਎ኅߜᜬޟޔߣࠆߔޕࠆߌಽߦޠᏪ਎ቛ૑⾉⾓ޟߩᚭ
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✵⸠ἴ㒐 ᦬ ળ✚ຬᓎ ᦬㧡
ޕ㧕9:2991 ↰ਛ㧔ࠆࠇࠄߍ᜼߇ൻᄌߩޠᐲᘒߩടෳၞ࿾ޟߩ᳃૑ޔ߁

࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ ࡦ࡚ࠪ ળേㆇᄢߩߥࠎߺ 
㑆ㅳ⺞ᒝ㒐੍ἴἫ ᦬ ✵⸠ἴ㒐  ᦬㧢
ߌߟࠅ㘼␠␹ ᦬ ળᄕ৾หว ᦬㧣
๒⿅ຠ޿␸ੱᚑ ᦬㧝 ޔ㙃ଏ㝩㙈ᣉᎹ ᦬㧤
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2001 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 1 ᐕᐲ ޢ
2002㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 14ᐕᐲ ޢ












2006㨎 ޡᐔᚑ 18ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ 
